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1. RestrictedGeometry中の超流動4He 裏 口 友 紀
2. 電子一格子強結合系の理論とA15型化合物におけるマ/レテンサイ ト変態
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となる｡但 し, Oは4Heの-- ドコアのサイズ,T｡はバルク.(i-0)で,かつ half-filled
(p-1/2)の時の転移温度であるo o≪Zでは,Tcは 1/Zで 0に移行するのがわかる｡










































ヒiン系は.Vlador-Zawadowski3)の二準位系 と同形であり,彼 らのスケー リングの議論を適
用すると,M-Mの擬スピ-ン系は低温で,等方的反強磁性 S-dモデルに移行する.M-Mは
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